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ograniczona. Brak te¿ pewnej konse-
kwencji w strukturze pracy, nie ka¿da
myl zaczerpniêta z cytowanej pozycji
uwzglêdniona jest w przypisie, kilkakrot-
nie w tekcie obok cytatu pojawia siê tyl-
ko nazwisko autora myli.
Szerokie spektrum zagadnieñ tworz¹-
cych recenzowan¹ pozycjê, mimo i¿ nie
stawia i nie rozwija nowatorskich tez, jest
now¹ inspiracj¹ do zg³êbienia rozwa¿añ
w niej poruszanych i szukania dróg po-
mocy cz³owiekowi uwik³anemu w skru-
pu³y. Poszczególni autorzy w swoich
artyku³ach poruszaj¹ w¹tki zwi¹zane
z duchowoci¹ cz³owieka, co jest swo-
istym dope³nieniem rozwa¿añ teologicz-
no-psychologicznych. Ksi¹¿ka adresowa-
na jest do szerokiego grona odbiorców.
Spowiednicy i kierownicy duchowi znajd¹
w niej szereg postulatów i praktycznych
wskazañ pomocnych w prowadzeniu
i rozwijaniu ¿ycia duchowego wiernych.
Lektura pozycji powinna pomóc tym,
którzy borykaj¹ siê z rzeczywistoci¹
skrupu³ów, znajd¹ oni tam rady koniecz-
ne w pracy nad sob¹.
Formacja sumienia dotyczy ka¿dego
cz³owieka, m¹dre i rozs¹dne rady pozwa-
laj¹ nadaæ formacji odpowiedni kierunek
i ewentualnie skorygowaæ istniej¹ce ju¿
b³êdy. Przystêpnoæ jêzyka, z wyj¹tkiem
pewnych technicznych zwrotów psycho-
logicznych, pozwala ka¿demu czytelniko-
wi odkryæ, przyswoiæ i zastosowaæ w ¿y-
ciu bogactwo przekazywanych treci.
Pojawienie siê takiej pozycji na rynku
ksi¹¿ki jest swoistego rodzaju wiadec-
twem bogactwa duchowego cz³owieka.
Ksi¹¿ka jest warta polecenia wszystkim,
którzy zatroskani s¹ o dobro drugiego
cz³owieka i sami poprzez formacjê sumie-
nia, refleksje i modlitwê pragn¹ wzrastaæ
w wiêtoci.
KS. PAWE£ BOGACZYK
Tomasz Trêbacz, Byæ cz³owiekiem pe³-
niej w myli Edyty Stein,Wydawnictwo
Salwator, Kraków 2010, ss. 119.
Ksi¹dz dr Tomasz Trêbacz jest auto-
rem ksi¹¿ki z pogranicza antropologii fi-
lozoficznej1 oraz teologicznej2, powiêco-
nej dorobkowi intelektualnemu kobiety
filozof, mistyczki Edyty Stein, póniej-
szej wiêtej. Refleksjê o cz³owieku
w koncepcji Edyty Stein zestawia z antro-
pologi¹ Karola Wojty³y – Jana Paw³a II,
ponadto odwo³uje siê do nauczania za-
wartego w Katechizmie Kocio³a katolic-
kiego, wykorzystuje te¿ fragmenty Biblii.
Autor ma przygotowanie dogmatyczne
jako teolog, dobrze prezentuje zagadnie-
nia zwi¹zane z filozofi¹ cz³owieka. Przy-
bli¿a byt ludzki, jego fenomenologiczn¹
koncepcjê osoby przyjêt¹ oraz rozwiniêt¹
1 Antropologia filozoficzna to czêæ re-
fleksji filozoficznej badaj¹cej cz³owieka
(w odró¿nieniu od antropologii przyrodniczej
skoncentrowanej na stronie czysto biologicz-
nej i ewentualnie analizuj¹cej zoologiczn¹
osobliwoæ gatunku homo sapiens), która po-
dejmuje dociekania dotycz¹ce istoty lub natu-
ry cz³owieka, jego powo³ania, sensu jego ist-
nienia i dzia³ania, stosunku do wytworów
w³asnych dzia³añ. Zob. wiêcej w: S³ownik ter-
minów i pojêæ filozoficznych, red. A. Podsiad,
Warszawa 2001, s. 49-51, zob. równie¿ Oks-
fordzki s³ownik filozoficzny, Warszawa 2004,
wyd. 2, red. J. Woleñski, tam czytamy na
s. 24: Antropologia filozoficzna. Inna nazwa
filozofii cz³owieka. [] Zadaniem antropolo-
gii filozoficznej jest analiza bytu ludzkiego
i jego kondycji.
2 Antropologia teologiczna, to nauka
o stworzeniu cz³owieka oraz o jego istocie
rozpatrywanej w wietle Objawienia, czyli ko-
rzystaj¹ca przede wszystkim ze róde³ pozna-
nia nadprzyrodzonego. Szersze omówienie
antropologii podaje m.in. S³ownik terminów
i pojêæ filozoficznych, red. A. Podsiad, War-
szawa 2001, s. 49-51.
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przez uczennicê mistrza Husserla, znane-
go twórcy fenomenologii. Wspomnian¹
antropologiê, g³ównie teologiczn¹, w.
Edyty Stein, póniejszej Teresy Benedyk-
ty od Krzy¿a, przedstawia w trzech roz-
dzia³ach omawianej publikacji.
Pierwszy z nich jest adresowany do
filozofów, drugi i trzeci to raczej rozwa-
¿ania natury teologicznej, a wiêc przezna-
czone dla teologów. Myl¹ przewodni¹
ksi¹¿ki jest cz³owiek, jego duchowoæ,
wnêtrze, psychika, cielesnoæ, a prze-
de wszystkim wymiar nadprzyrodzony
z otwarciem siê na ³askê Bo¿¹. Autor roz-
wa¿a te¿ sposoby urzeczywistniania cz³o-
wieczeñstwa w wietle powo³ania, a tak-
¿e realizacji siebie w wietle ³aski Bo¿ej
oraz celów do wype³nienia  aspekt ludz-
kiej celowoci (teleologiczny wymiar eg-
zystencji ludzkiej) – tj. m.in. przyjêcia
odpowiednich ról w spo³eczeñstwie (np.
wymiar dialogiczny i spo³eczny).
Rozwa¿ania o duszy ludzkiej i jej filo-
zoficzna analiza dokonana przez Edytê
Stein zosta³y zawarte g³ównie w pierw-
szym, najobszerniejszym rozdziale oma-
wianej publikacji. Autor przedstawi³
w nim m.in. nastêpuj¹ce kwestie:
 cia³o ludzkie jako wyraz wnêtrza,
– rozumienie duszy ludzkiej,
 ró¿nicê pomiêdzy duchem a dusz¹
ludzk¹ w ujêciu interesuj¹cej go filozofki
i mistyczki.
W zwi¹zku z ostatnim sporód wymie-
nionych zagadnieñ ks. Tomasz Trêbacz
stwierdza: Stein mówi, ¿e istnienie ludz-
kie jest istnieniem cielesno-psychiczno-du-
chowym. Cz³owiek, bêd¹c ze swej istoty
duchem, dziêki swemu ¿yciu duchowemu
wychodzi z siebie i wykracza w otwiera-
j¹cy siê przed nim wiat, choæ siebie jed-
noczenie nie opuszcza3.
Nieco dalej ks. Trêbacz konstatuje, i¿
w antropologicznych rozwa¿aniach Edy-
ta Stein podkrela³a, ¿e przedmiot mate-
rialny bez duszy jest tylko cia³em fizycz-
nym, nie za cia³em ¿ywym (ludzkim
cia³em). Wobec tego, gdy istota duchowa
nie ma duszy, nie jest dusz¹ ludzk¹, jest
czystym duchem, np. anio³em. Gdzie jest
¿ywe cia³o, tam te¿ znajduje siê dusza.
Autor omawianej ksi¹¿ki uwa¿a m.in., ¿e
wed³ug interesuj¹cej go mistyczki i filo-
zofki dusza oznacza zasadê w cz³owieku,
a znajduje swe zastosowanie tam, gdzie
jest wnêtrze. Jej ¿ycie duchowe zwi¹za-
ne jest z cia³em i nie wykracza poza ¿y-
cie cielesne jako daj¹ca siê okreliæ dzie-
dzina o samoistnym znaczeniu, poniewa¿
dusza jest przestrzeni¹ umieszczon¹
w rodku ca³oci z³o¿onej z cia³a, duszy
i ducha4. Wed³ug Tomasza Trêbacza
uczennica E. Husserla tak w³anie pojmo-
wa³a duszê w swojej koncepcji.
Przytoczony cytat wraz z krótkim ko-
mentarzem niech siê stanie zwiastunem
tematycznym treci, z którymi spotka siê
czytelnik w tej publikacji. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e skoncentrowalimy siê tylko na
pierwszym zasadniczym rozdziale. Dwa
pozosta³e, jak zaznaczono, obejmuj¹ g³ów-
nie antropologiê teologiczn¹ w. Teresy
Benedykty od Krzy¿a, czyli kobiety filo-
zof, która szuka³a ukrytej w wiedzy
Krzy¿a prawdy o cz³owieku i Bogu w ¿y-
ciu kontemplacyjnym.
Ksi¹¿kê koñczy aneks sk³adaj¹cy siê
z trzech tekstów:
– listu Motu Prioprio, og³aszaj¹cego
w. Brygidê Szwedzk¹, w. Katarzynê ze
Sieny i w. Teresê Benedyktê od Krzy¿a
wspó³patronkami Europy,
 homilii Jana Paw³a II W drodze na
górê Karmel wyg³oszonej 11 padzierni-
3 T. Trêbacz, Byæ pe³niej w myli Edyty
Stein, Kraków 2010, s. 11. 4 Tam¿e, s. 23 i n.
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ka 1998 roku podczas uroczystoci kano-
nizacji Edyty Stein,
 ¿yciorysu Edyty Stein.
Ksi¹¿kê koñczy bibliografia, jednak
przy wznowieniach tej publikacji przyda³-
by siê indeks rzeczowy, indeks osób oraz
krótkie streszczenie w jêzyku obcym, np.
niemieckim.
Omawiana ksi¹¿ka jest dobrym przy-
czynkiem do dyskusji wokó³ filozoficzno-
-teologicznej fenomenologicznej koncep-
cji osoby z uwzglêdnieniem jej wnêtrza,
a zw³aszcza jej g³êbi, tj. m.in. duszy ludz-
kiej.
Zapewne jest dobr¹ lektur¹ dla teolo-
gów, filozofów i psychologów. Z uwagi
na przejrzysty jêzyk pomijaj¹cy trudn¹
terminologiê teologiczno-filozoficzn¹ na
pewno mo¿e staæ siê po¿yteczn¹ lektur¹
dla ka¿dego, kto szuka prawdy o cz³owie-
ku, jego wnêtrzu, powo³aniu oraz o jego
realizacji w wietle ³aski Bo¿ej. Dodatko-
w¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest: schludna miêkka
oprawa przygotowana przez Wydawnic-
two Salwator oraz krótka nota o autorze
tego interesuj¹cego opracowania.
WIES£AW SZUTA
